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(Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverage yang terdaftar





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh corporate social 
responsibility (CSR) pada profitabilitas (ROE) dengan tata kelola perusahaan 
(GCG) sebagai variabel moderating pada perusahaan perusahaan food and 
beverager yang terdaftar di BEI periode 2012–2014.  
Sampel penelitian terdiri dari 13perusahaan food and beverager yang 
terdaftar di BEI, dengan jumlah pengamatan sebesar 39 dan dipilih secara 
purposive sampling.Data laporan keuangan auditan dan laporan tahunan diperoleh 
dari Indo-Exchange File (IDX).Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh corporate 
social responsibility (CSR) pada profitabilitas (ROE) dengan tata kelola 
perusahaan (GCG) sebagai variabel moderating. Dalam penelitian ini variabel 
corporate social responsibility (CSR) di ukur menggunakan variabel corporate 
social disclosure indeks(CSDI), profitabilitas di ukur dengan menggunakan return 
on equity (ROE), dan tata kelola perusahaan(GCG) menggunakan kepemilkan 
manajemen. 
Hasil penelitian dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
corporate social responsibility (CSR) berpengaruh pada profitabilitas (ROE). 
Sedangkan analisis variabel moderating dengan metode uji interaksi 
moderatedregression analysis (MRA) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan 
(GCG) memoderasi pengaruh corporate social responsibility (CSR) pada 
profitabilitas (ROE).  
 







This research is meant to study the influence of corporate social 
responsibility (CSR) to the profitability (ROE) with the Good Corporate 
Governance (GCG) as the moderating variable in the manufacturing company in 
the food and beverages companies which are listed in the IDX in 2012-2014 
periods. The samples are 13 food and beverages companies which are listed in the 
IDX, with the observation numbers are 39 and they have been selected by using 
purposive sampling. The data of audited financial statement and annual statement 
have been obtained from Indo-Exchange File (IDX). The hypothesis test has been 
done by using multiple linear regressions to test the influence of corporate social 
responsibility (CSR) in profitability (ROE) with the Good Corporate Governance 
(GCG) as the moderating variable. In this research the corporate social 
responsibility variable (CSR) is measured by using the corporate social disclosure 
index (CSDI) variable, profitability is measured by using return on equity (ROE), 
and the Good Corporate Governance (GCG) has been done by using management 
ownership. The result of this research which has been done by using multiple 
linear regressions shows that corporate social responsibility (CSR) has an 
influence to the profitability (ROE). Meanwhile, the analysis of moderating 
variable with method of interaction test which is moderated regression analysis 
(MRA) shows that the Good Corporate Governance is moderated the influence of 
corporate social responsibility (CSR) in profitability (ROE). 
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